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ABSTRAcT
Com borers a¡e themain swee¡corn (Zea maysL.) pestin Galicia.In our conditions,
there are two species that cause this pest: Sesamia nonagrioides (Lef .) and. Ostrinia
nubilalis (Hbn.),but the relative importance ofeach oneis unk¡rown. Theobjective ofthis
work is to study the incidence of the com borers in sweet com ears, to know the weight
ofeach species. Six sweetcom hybrids wereevaluated two years, ln two localities, with
two sowing dates. Late sowing plants were more damaged than early sowing plants,
although damage was also important in early sowing. Larvae ofboth species weie foundln sweet corn ears but pink stem borer larvae cause more clamage in the crop.
Rrsulm,r
El cultivo del maíz dulce (zea mays L.) en Galicia se ve afectado de manera
importantepor laplagade taladro. En nuestras condiciones son dos las especies que causan
esta plaga: Sesamia nonagrioides (Lef 
.) y Ostrinia nubilalis (Hbn.), aunque sedesconoce la importanciarelativa de cada una de ellas. Elobjetivo de este trabajo se centra
en el estudio de la incidencia de lapraga de taladro sobre las mazorcas de maíz durce. nara
conocer la importancia relativa de los agentes productores de la plaga. Se ensayaron seis
híbridos dulces en dos localidades, con dos fechas de siembra, dura^nte dos años. Las plantas
de la siembra tardía resultaron más dañadas que las de la siembra precoz, aunque er daño
también fue importante en esta siembra. Se encontraron ambas especres en ias mazorcas
de maíz dulce, aunque las larvas de Sesamia causan más daño en el cultivo.
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A los 20 días de la floración se recogieron las mazorcas de cadaparcela y se estudióla incide¡cia de las distintas especies de taladros, evaluando l s daños producidos por er
ataque de éstos en base a Ios siguientes ca¡acteres: Aspecto general de la mazorca:
valoración visual subjetiva en una escala de 1 a 5 en función der <iaño que presentan las
mazorcas en cadaparcela. Proporción de mazorcas con brácteas, grano, pedúnculo, zuroypedúnculo dañados, proporción de mazorcas completamen¡e sanas,longitud degaleríaspor mazorca y número de larvas de Sesamia y d.e Ostrinia por mazorca.
Para el análisis de los resultados se hizo un análisis de va¡ianza combinado de los
ensayos de los cuatro ambientes y las dos fechas de siembra. Tambión se realizaron
comparaciones de medias egún la prueba de Waller-Duncan.
Rnsulraoos y ¡rscuslóN
Se encontraron diferencias significativas para casi todos los caracteres en lainteracción de cuatro facto¡es variedad x año x loialidad x fecha de siembra (datos no
mostrados). En general, las interacciones de tres factores y de dos tactores con variedad
no fueron significativas y tampoco se encont¡aron diferencias significativas entre va¡ieda_des paraningún carácter. Hubo diferencias significativas entre lJcalidades para la mayoríade los caracteres y entre años y fechas de siembra para algunos de ellos. Las interacciones
de estos caracteres no fueron, en general, signifióativasl
- 
En la tabla 2 se presentan las medias de los caracteres de daño en cada ambientey fecha de siembra, y las medias generales por localidad, año y fecha de siembra.
El daño producido por los taladros en Barrantes es superiorpara todos los caracteres
al producido en Pontevedra. urquijo ( 1939), estudianao la ptaga ae taladro en Garicia y
Asturias, encontró que Cambados, municipio limítrofe.on B-rán,"r, 
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PLANTAS HoRTfcoLAS: OTRAS HoRTALTzAs
ataque n 1996 es significativamente menorqueen 1997 para la mayoríade los caracteres,
loquemuestra la elevada variabilidad e laplaga en distintos ambientes, como yahabían
indicado otros autores (Melamed-Madjar, 1980; Cordero y otros, 1998).
Se puede apreciar que las plantas de la siembra tardía presentan un daño superior
a las plantas embradas precozmente para las dos localidades en ambos años. Diversos
autores explican la importancia de la fecha de siembra en el ataque de los taladros sobre
el maíz (Anglade y Berjon, 1960; Chiang y Hodson, 1963; Tsitsipis y otros, 1984; Cartea
y otros, 1994). Esta diferencia entre fechas de siembra es más acusada en 1996, ya que
en 1997 hubo unos meses de marzo y abril muy calurosos lo que provocó un adelanto en
la salidade las mariposas y un mayorataque sobre la siembra precoz. En este año, aunque
la siembra tardía presentó en general mayor daño, el porcentaje de mazorcas sanas fue
menor en la siembra precoz para ambas localidades (13 y 36 Vo frente a 36 y 42Vo en Ia
siembra tardía). La siembraprecoz de Pontevedra en 1996 fue laque menor dañop¡esentó.
Aún así, sólo el 84vo demazorcas estuvieron totalmente libres de daño. un gqo mostraron
el grano dañado y un 1370 las brácteas.
En cuanto al estudio de los agentes causantes de esta plaga en las condiciones
gallegas, ésta la producen dos especies: Sesamia nonagrioides y Ostrinia nubítalis-En
los ensayos de Pontevedra, es mayor el número de larvas de Ostrinia qtJe I d,e Sesamia,
aunque sta diferenciano es muy grandey en algún caso no es signifrcativa. En la localidad
de Banantes es mayor el número de larvas de Sesamia. siendo como poco, el doble que
de Osfrinia, fanto en siembra precoz como en siembra tardía. En el maíz grano, Cordiro
y otros (1998) encontraron que el número de laruas d,e Sesamia era muy superior al de
ostrinía en estas zonas y en el momento de la cosecha todas las plantas muestreadas
estaban atacadas por taladro, fundamentalment e por Sesamia nonagrioides. Aunque la
proporción de larvas varíe de una zona a otra, el daño producido por las la rvas de sesamia
es superior al producido por Ostrinia, por lo que hay mayor daño en Barrantes. Sin
embargo, al trata¡se de maíz dulce, interesan las mazorcas libres de daño, porlo que, aunque
el daño producido por Sesamia sea mayor, hay que buscar esistencia frente a ambas
especies. En el caso de mazorcas para procesado, el d año d,e Ostrinia, al ser meno¡, sería
más tolerable.
En los a¡rálisis de varianza individuales, se detectaron diferencias ignificativas entre
variedades para los ensayos de siembra tardía (datos no mostrados). En la tabla 3 se
presentan las medias de cada genotipo para los distintos ca-racteres n siembras ta¡días.
Aunque hay diferencias en el nivel de daño de los genotipos en siembra tardía (H1517 es
elhíbrido más dañado y H1581 el menos atacado), no se pudo apreciar relación algunaentre
la precocidad e cada híbrido y su resistencia alataque.
El ataque de taladro sobre l maíz dulce en nuestras condiciones es bastante intenso
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Tabla 3. Medias de los híbridos dulces estudiados en cada localidad y año en cond¡cjones de
siembra tardia.
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Aspecto general
Long¡tud de galerías
Brácteas dañadas'
Pedúnculo dañado.
Grano dañado.
Zuro dañado'
Completamente sana.
Larvas de Sesam/b
Lavas de Ostr¡n¡a
1996
H1581 H1473
1  , 1  1  1 , 3 2
0,04 0,16
1 8  2 2
7 '12
I  1 6
3 3
82 70
o,42 0,44
0,06 0,21
H1s17 H1629 H1244
1,74 1,45 1 ,98
o , 1 7  0 , 1 0  0 , 1 8
93 62 70
3 0  1 2  1 6
41 32 60
2 5 0 3
2  3 6  1 8
1 , 1 9  0 , 3 2  1 , 2 1
0,61 0,41 0,57
H1630 LSD
2,25 0,5S
0,30 0,24
62 29
1 2  1 9
32 33
0  1 5
36 23
0,32 1,38
0,41 0,82
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Pontevedra 1996
Hl581 H1473
Aspecto general 1,09 1,29
Long¡tud de galerías 0,01 0,05
Brácteas dañadas' 43 23
Pedúnculo dañado. I 0
Grano dañado' I 24
Zuro dañado* 0 O
Completamente sana' 54 70
Larvas de Sesám/a 0,00 0,3S
LaNas de Ostr¡n¡a 0,00 O,Z1
H1517 H1629 H1244
' t ,24  1 ,35  1  ,72
0,03  0 ,06  0 ,10
8 1  6 9  7 4
0  3  1 1
2 1  1 3  5 8
0 0 0
1 9  2 9  2 5
0,33  0 ,09  0 ,38
o,28  0 ,19  1 ,00
HI630 LSD
1,51 0,43
0,05 0,09
68 22
a  1 4
41 23
3 3
33 25
0,13 0,76
0,76 0,53
Pontevedra 1997
H1581 H.t473
Aspecto general 1,48 1,29
Longitud de galerías 0,04 O,Ot
Brácteas dañadas" 31 37
Pedúnculo dañado. 3 3
Grano dañado' 30 18
Zuro dañado' 3 O
Completamente sanat 65 56
Larvas de Sesam)'a 0,05 0,0S
Larvas de Osl¡nla O,ZO O,2g
H1517 H1629 H1244
1 , 7 8  1 , 6 5  1 , 6 4
o,02 0,02 0,05
71 55  54
'16  8  4
41 40  37
1 3  1 0  1 2
1 8  3 1  3 2
0,35  0 ,16  0 ,46
0,22  0 ,22  0 ,32
H1630 LSD
1,71 0 ,80
0,03  0 ,06
50 44
1 3  1 7
43 43
7  1 4
50 44
0,22 0,55
0,43  0 ,28
'Porcentaje de mazorcas
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incluso aunque se hagan siembras tempranas para que no coincidan con el momento de
máximo desarrollo de Ias poblaciones larvarias. En nuestrascondiciones, er dañoproducido
por sesamia nonagrioides es superior aunque el producido por ostrinia ,ib oti, 
"slmportante, por lo que la búsqueda de resistencia deberíacen¡rarse en ambas especies. La
siembraprecoz se recomendaría porque seproduce menordaño, pero en Galicü hay otroproblema añadido que es la falta de adaptación der maíz dulce a las condiciones,
generalmente difíciles, de la primavera temprana gallega, por lo que tampoco se puede
permitir una siembra demasiado temDrana.
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